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L'AGGLOMÉRATION RURALE DE NOMENY 
ET SON ENVIRONNEMENT 
I · Le cadre naturel 
Nomeny est un chef-lieu de canton du département de Meurthe-et­
Moselle , traversé par la Seille , affluent moyen de la Moselle , à égale 
distance de Metz et Nancy (30 km) , à 14 km à l'est de Pont-à-Mousson . 
Le site , occupant une terrasse alluviale ancienne de 196 rn d'altitu­
de , se trouve à 2 km à l'ouest du bourg actuel . Il est naturellement limité 
au nord par la Seille qui , à cet endroit , entaille assez profondément le 
calcaire du Sinémurien constituant le substrat , à l'ouest et au sud, par le 
ruisseau dit des Fessières ou de Malloy. 
II · Les données historiques et bibliographiques 
Henri Lepage , dans sa statistique du département de la Meurthe de 
1843 , sous la rubrique Nonemy, signale d'une manière assez exhaustive 
un ensemble de découvertes faites sur l'emplacement d'une « ville » 
aujourd'hui disparue , située sur le territoire de Nomeny et dénommée 
Malnoy : fragments de poteries ,  tuiles , briques , médailles ,  monnaies en 
quantité considérable , armes ,  murailles , cercueils en pierre , etc . C1l . 
Cette chronique a servi de référence aux différents érudits locaux, 
sans de plus amples précisions pour décrire les origines romaines et 
médiévales du village actuel de NomenyC2l . 
Lepage mentionne par ailleurs qu'au lieu-dit Brionne, une fontaine 
guérissait des « fièvres » et à proximité de laquelle était édifiée une 
chapelle où se déroulait un pélerinage . 
Fin 1979 , lors d'une réorganisation partielle des terres agricoles du 
lieu , nous avons pu constater de nombreuses substructions antiques qui 
nous ont ainsi permis de rattacher à un même ensemble les découvertes 
des siècles précédents . 
III · Bilan des recherches 1980-1986 
Dans un premier temps, nous nous sommes efforcés d'effectuer un 
suivi régulier des labours , afin de préciser et de caractériser les différents 
espaces d'occupation . Hormis quelques éléments épars du Paléolithique 
moyen (fig . 1) , trois grandes séquences chronologiques peuvent être 
définies : 
1) LEPA GE (H. ) ,  Le Département de la Meurthe. Statistique. Historique et Administrative, Nancy, 
1843 , t. II, p. 440. 
2) VIRIOT (A. ) ,  Les Allemands à Nomeny, Nancy, Imprimerie Lorraine Rigot, 1916.  
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- Époque gallo-romaine 
- Époque mérovingienne 
- Haut Moyen Age . 
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:Fig . 1 
Dans un deuxième temps (octobre-novembre 1986) , nous avons 
d'une part réalisé une série de sondages (fig . 2) dans la partie nord du 
site avec pour objectif d'affirmer nos premières observations , et d'autre 
part programmé une mission photographique aérienne et une prospec­
tion géophysique . 
- Époque gallo-romaine 
* Les structures : 
Une étude détaillée du terrain (micro-relief, concentrations de 
matériaux de construction , céramiques , etc . )  nous a conduit à implanter 
les sondages (fig . 3) dans un lieu particulièrement menacé par les labours 
qui , avant nos interventions , atteignaient 30 à 40 cm . 
Les fouilles ont révélé la présence de plusieurs bâtiments antiques ,  
dont une cave e t  un tronçon d e  voirie constitué d e  petits éléments en 
calcaire local . Dans l'une des parties du site non sondées ,  nous avons 
réalisé début octobre une intervention géophysique couvrant une super­
ficie de 1 440 m2, soit 1 449 mesures . Eu égard à la topographie et à la 
nature du terrain, nous avons préféré la méthode électrique . Les mesures 
ont été enregistrées avec un mesureur de terre type Norma selon une 
configuration Wenner (pas de 1 mètre) . L'hétérogénéité du sous-sol et ,  
plus particulièrement, des niveaux de sub-surface est ici mise en évidence 
avec des variations extrêmes allant de 74Q rn à 289 Q m. A titre d'exemple, 
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nous avons choisi de présenter une cartographie partielle (306 mesures) 
(fig . 4) sur laquelle s'observent d'une part , une importante anomalie de 
forme quadrangulaire (A) d'une dizaine de mètres de long (valeur 
moyenne 220 Q rn) et d'autre part , trois anomalies (B , C, D) ovoïdes 
dont la valeur moyenne se situe également autour de 200 Q m. Afin de 
préciser cette observation, nous avons extrait deux profils (A, B) (fig . S) . 
Sur le premier , trois murs (Ml , M2, M3) apparaissent dont deux (Ml , 
M2) devant appartenir à la même structure (cave ?) . Les fortes valeurs 
entre les mètres 6 et 16 s'expliquent vraisemblablement par un niveau 
important de démolition . Aucdelà de cette structure , se situe à 9 rn un 
nouveau mur (M3) se rattachant sans doute à un bâtiment voisin . Sur le 
second profil , quatre murs s'observent dont trois nouveaux (M4, MS , 
M6) . Quant aux murs MS et M6, ils se rattachent à l'anomalie (A) précé­
demment signalée . 
* Le mobilier : 
Mises à part quelques pièces remarquables récoltées en surface qui 
mériteront une étude particulière (fig . 6) , il ressort d'un premier examen 
du matériel céramologique que l'occupation sur ce site n'est pas anté­
rieure à la seconde moitié du ne siècle . Ces précisions chronologiques 
sont confortées par l'étude d'un lot d'une cinquantaine de monnaies à 
propos desquelles on peut noter , en ce qui concerne le numéraire en cir­
culation au rve siècle , très curieusement , une quasi-absence des émis­
sions officielles de l'atelier de Trèves . 
- Époque mérovingienne 
L'occupation du site pour cette époque est attestée par deux nécro­
poles dont l'étendue n'a pu être à ce jour déterminée (fig. 7) . Les pre­
mières observations effectuées sur des sépultures remaniées par les 
labours , confortées par les sondages d'octobre 1986 , permettent de cons­
tater que nous sommes en présence de nécropoles du type « en rangée », 
d'orientation sud-ouest - nord-est , tête au nord-ouest, et chronologique­
ment datables , à la vue du mobilier funéraire , de la fin du vre et du vue 
siècles (fig . 8) . 
- Haut Moyen Age 
L'est du site est occupé principalement par un habitat et une 
nécropole attribuables par le matériel de prospection aux vrne - xre siè­
cles. Quant à la chapelle , dont il est fait mention (Lepage) au lieu-dit 
Brionne, nous ne pouvons apporter pour l'instant aucune information 
nouvelle , bien qu'ayant réussi à la localiser . 
IV - Conclusion 
Les informations rassemblées depuis les six dernières années per­
mettent de conclure aujourd'hui à l'existence d'une agglomération rurale 
et non d'une simple exploitation agricole . Son étendue peut être évaluée 
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à une quinzaine d'hectares, dont environ huit à forte concentration 
d'habitats . Cinq données plaident en faveur de l'importance scientifique 
de ce gisement : 
- Tout d'abord, l'occupation antique limitée ,  semble-t-il , essentiel­
lement au Bas-Empire . 
- En second lieu , une implantation à la frontière des territoires 
Leuques et Médiomatriques , dans un environnement rural très dense 
(fig . 9) 0 
- En troisième lieu , sa situation sur une voie de communication en 
provenance de Metz et en bordure de la Seille , artère fluviale d'impor­
tance dans l'Antiquité (commerce du sel) . 
- En quatrième lieu , sa situation géographique , équidistante des 
vici de Dieulouard (Scarponne) (Meurthe-et-Moselle) et Delme (Mosel­
le) . 
- Enfin , la continuité de l'habitat , malgré le léger déplacement en 
direction du bourg actuel durant le Haut Moyen Age . 
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Fig . 3 
Sondages d'octobre 1986 - plan d'ensemble 
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Fig . 4 
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Fig . 7 






Fig . 8 
nos 2 et 3 - nécropole A 
nos 1 ,  4, 5 - nécropole B 
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Matériel provenant de sépultures remaniées par les labours 
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